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束于 $===:!""" 年的公司及主体声明采用国际会计准则 的
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果 并 不 理 想 ， 无 法 达 到 预 期 的 会 计 质 量 。#$%%& ’( )*+,,*
等学者检验了 -../ 年那些宣称遵守了国际会计准则的上市
公司对国际会计准则遵守的情况，发现属于样本的 0. 家公
司中只有 12 家即 0-3的公司遵循了全部的国际会计准则，
不少在附注或审计意见里宣称遵守了国际会计准则的公司，
仍存在显著的不遵循个别国际会计准则所要求的计量和披




用 国 际 会 计 准 则 并 不 意 味 着 会 计 信 息 的 高 透 明 度 （8&9
:&;;，,*6( 1222）。"66<,+ 和 =,&;9 运用我国 : 股市场的 会
计数据进行研究后得出的结论是：运用国际会计准则生成
的 信 息 并 不 比 运 用 中 国 准 则 所 提 供 的 信 息 更 有 用 （"66<,+











































































司是否有能力提供经调整 后 符 合 国 内 需 要 的 财 务 数 据 。$"
会计市场的开放问题，为了获得国际资本市场的认可，尽
管费用较高，大多数采纳国际财务报告准则的公司的审计






那些只发行 & 股的上市公司，不利于 % 股公司在国际和国
内资本市场上公平竞争。而且一个公司在不同准则下，得
出不同的利润，总会给国内投资者带来 困 惑 ，特 别 是 在 %
股市场已向国内投资者开放的情况下。原来这种作法有其
合 理 性 ，因 为 % 股 公 司 既 有 国 内 投 资 者 也 有 国 际 投 资 者 ，
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